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1 Les 21 communications rassemblées dans cet ouvrage, introduites par un avant-propos
et une introduction de cadrage, donnent un bon panorama de la situation complexe,
des  déchirements,  des  faillites  politiques,  des  ruptures,  des  conflits  et  méfiances
ethniques  qui  continuent  à  être  le  lot  de  l’ex-Yougoslavie.  Toutes  les  anciennes
républiques et régions autonomes de l’ancienne Yougoslavie sont abordées à l’un ou
l’autre titre.  La lecture du livre fournit une bonne base pour la compréhension des
événements dans cette partie de l’Europe.
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